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Opisywany program i niniejsza dokumentacja zostaªy sﬁnansowane przez
grant Narz¦dzia dygitalizacji tekstów na potrzeby bada« ﬁlologicznych  grant
MNiSzW nr NN519 384036 (https://bitbucket.org/jsbien/ndt) kierowa-
ny przez Janusza S. Bienia.
W dokumentacji (i eksperymentach) wykorzystano próbk¦ okoªo 10 000
skanów ﬁszek kartoteki Sªownika j¦zyka polskiego XVII i 1. poªowy XVIII
wieku (http://sxvii.pl).
1. O programie
Przegl¡darka materiaªów leksykograﬁcznych maleks zostaªa przygotowana w Ka-
tedrze Lingwistyki Formalnej UW przez Tomasza Olejniczaka1 wedªug specyﬁkacji
Janusza S. Bienia. Zaªo»enia zostaªy przedstawione w tek±cie Janusza S. Bienia
pt. Dygitalizacja kartotek sªownikowych (w druku)2.
Program ten sªu»y do przegl¡dania i indeksowania przede wszystkim zeskanowa-
nych ﬁszek, np. sªownikowych. Mógªby by¢ tak»e wykorzystywany do pracy z biblio-
tecznymi kartami katalogowymi.
Maleks wspóªpracuje z bazami danych na zasadzie klientserwer. Kartoteka,
z której korzystaj¡ redaktorzy, musi by¢ zamieszczona lokalnie, serwer natomiast
1 https://bitbucket.org/tomek87/maleks
2 http://bc.klf.uw.edu.pl/256/
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mo»e by¢ zdalny. Informacje o sposobie tworzenia kartoteki znajduj¡ si¦ w ¹ródªach
programu.
Rysunek 1. Okno programu maleks
Opis podstawowych elementów okna programu (por. rys. 1 na s. 2):
1. pole kwerend,
2. pole hipotez (np. z OCR),
3. pole edycji,
4. pole podpowiedzi (np. z innych sªowników),
5. wykazy (tu m.in. wykaz struktury, wykaz haseª),
6. menu programu,
7. pole komunikatów.
2. Wyszukiwanie
Aby znale¹¢ ﬁszk¦, nale»y w lewym panelu poni»ej pola kwerend wybra¢ wykaz
haseª, a nast¦pnie w polu kwerend wpisa¢ zapytanie (maªymi literami, chyba »e li-
st¦ podpowiedzi mamy z uwzgl¦dnieniem wielkich liter) i zatwierdzi¢ j¡ kombinacj¡
klawiszy Ctrl+Enter. W programie dziaªa tzw. wyszukiwanie przyrostowe (por. rys.
2 na s. 3). Oznacza to, »e program zaczyna szuka¢ sªowa w wykazie haseª ju» w mo-
mencie wpisania pierwszego znaku zapytania, nie czeka na doko«czenie wpisywania
hasªa.
W wyniku wyszukiwania program poka»e pierwsz¡ potencjaln¡ ﬁszk¦, a w polu
podpowiedzi pojawi si¦ potencjalne hasªo (np. z listy haseª w innych sªownikach).
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Rysunek 2. Wyszukiwanie przyrostowe
3. Indeksowanie
eby zaindeksowa¢ ﬁszk¦ (por. rys. 3 na s. 4), czyli oznaczy¢, jakie hasªo si¦ na
niej znajduje, mo»na w polu edycji (drugi wiersz):
 zaakceptowa¢ podpowied¹ z innych sªowników (pojawia si¦ w polu podpowiedzi
wraz ze wskazaniem, sk¡d pochodzi)  w tym celu wpisujemy Ctrl+H,
 zaakceptowa¢ odpowied¹ z poprzednich indeksowa« (pojawia si¦ w polu podpo-
wiedzi) za pomoc¡ skrótu Ctrl+H,
 wpisa¢ hasªo samodzielnie, a nast¦pnie nacisn¡¢ Enter,
 znale¹¢ hasªo w historii (za pomoc¡ poª¡czenia Ctrl i strzaªki), a nast¦pnie
nacisn¡¢ Enter,
 zaakceptowa¢ hasªo z pola hipotez, przepisuj¡c je do pola edycji i naciskaj¡c
Enter (por. rys. 4 na s. 5).
Je±li u»ytkownik nie ma pewno±ci co do odczytania informacji z ﬁszki albo chce
z innego powodu obejrze¢ s¡siednie ﬁszki, mo»e skorzysta¢ z podgl¡du. Skrót kla-
wiaturowy Ctrl+V powoduje pojawienie si¦ maªego podgl¡du skanu ﬁszki (por. rys.
5 na s. 6), a za pomoc¡ klawiszy strzaªek w gór¦ i w dóª mo»na ogl¡da¢ kolejne
i poprzednie skany.
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Rysunek 3. Indeksowanie
Kiedy hasªo zostaªo znalezione, za pomoc¡ Ctrl+Enter nale»y wej±¢ w list¦ hipo-
tetycznych ﬁszek. Domy±lnie nie s¡ one zaindeksowane, mimo »e znajduj¡ si¦ w za-
kresie odpowiadaj¡cym naszemu hasªu. Trzeba zaindeksowa¢ je r¦cznie, korzystaj¡c
z klawisza Enter dla ka»dej ﬁszki (z wska¹nikiem pracy, tzw. fokusem, ustawionym
w polu edycji).
4. Klonowanie ﬁszek
Je±li dana ﬁszka mogªaby zosta¢ zaindeksowana w dwojaki sposób (np. w dwóch
wariantach ortograﬁcznych), mo»na j¡ sklonowa¢ za pomoc¡ skrótu Ctrl+K. Nie
dziaªa to jednak w trakcie wyszukiwania binarnego, wi¦c nale»y je wyª¡czy¢ za
pomoc¡ skrótu Ctrl+B (po sklonowaniu trzeba wyszukiwanie wª¡czy¢ ponownie tym
samym skrótem).
Podczas klonowania nale»y okre±li¢ nast¦puj¡ce dane (por. rys. 6 na s. 7):
 hasªo oryginalne,
 hasªo aktualnej ﬁszki oryginalnej,
 hasªo aktualnej ﬁszki sklonowanej.
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Rysunek 4. Dane z OCR w polu hipotez
5. Wykaz zadaniowy i zakªadki
Mo»liwy jest te» taki wariant pracy z programem, »e u»ytkownik sprawdza jedy-
nie zakªadki do konkretnych ﬁszek. Przykªadowo redaktor naczelny lub inna osoba
wybiera zestaw ﬁszek, oznacza je zakªadkami, a nast¦pnie zakªadki eksportuje. W ten
sposób przygotowuje wykaz zadaniowy, na którym mog¡ pracowa¢ redaktorzy. Przed
przyst¡pieniem do pracy korzysta si¦ wtedy z opcji zaªaduj wykaz zadaniowy.
Zakªadki do ﬁszek dodaje si¦ za pomoc¡ skrótu Ctrl+D. Wprawdzie program
nie wy±wietla »adnego komunikatu o wykonaniu polecenia u»ytkownika, jednak»e
poni»ej pola kwerend pojawia si¦ lista zakªadek (por. rys. 7 na s. 8). eby j¡ obejrze¢,
trzeba zmieni¢ wy±wietlanie panelu poni»ej pola kwerend z opcji wykaz haseª na
wykaz zakªadek.
6. Przykªadowy scenariusz pracy  indeksowanie
okazjonalne
Otwieramy maleks, a nast¦pnie z menu Plik wybieramy Ostatnio u»ywane,
a tam odpowiedni¡ kartotek¦. W tym momencie program informuje, »e otwiera kar-
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Rysunek 5. Podgl¡d ﬁszki
totek¦, a po zako«czeniu operacji dostajemy komunikat, »e kartoteka zostaªa otwarta
(por. rys. 8 na s. 9).
Po otwarciu kartoteki przechodzimy do wykazu haseª i zaczynamy szuka¢ kon-
kretnego hasªa, wciskaj¡c po wpisaniu Enter.
Program pokazuje hipotetyczn¡ ﬁszk¦ wraz z podpowiedziami (por. rys. 9 na s.
10).
Najprawdopodobniej nie jest to szukana przez nas ﬁszka, wi¦c j¡ indeksujemy
zgodnie z danymi w niej zawartymi, wpisuj¡c w górnym polu odpowiednie hasªo
i wciskaj¡c Enter (por. rys. 10 na s. 11).
Program podaje komunikat, »e dana ﬁszka zostaªa zaakceptowana z podanym
przez nas hasªem (por. rys. 11 na s. 12.
Po zaindeksowaniu przez u»ytkowania ﬁszki program kontynuuje wyszukiwanie
binarne i wy±wietla kolejn¡ hipotetyczn¡ ﬁszk¦. Zapewne znów nie jest to poszukiwa-
na ﬁszka, wi¦c indeksujemy j¡ zgodnie z jej zawarto±ci¡ (por. rys. 12 na s. 13). Je±li
z jakiego± powodu wyszukiwanie binarne zostanie wyª¡czone, mo»na je przywróci¢
skrótem Ctrl+B.
Program d¡»y do znalezienia pierwszej i ostatniej ﬁszki w poszukiwanym przez
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Rysunek 6. Klonowanie ﬁszki
nas zakresie. Dlatego te» stara si¦ zlikwidowa¢ tworz¡ce si¦ w toku indeksowania luki
na li±cie haseª. Jednocze±nie wy±wietla informacj¦, ile ﬁszek znajduje si¦ w danej
luce. Podczas indeksowania program celuje wi¦c w to miejsce, w którym zgodnie
z ukªadem alfabetycznym powinna znajdowa¢ si¦ odpowiednio pierwsza i ostatnia
poszukiwana ﬁszka.
Indeksujemy kolejne ﬁszki a» do momentu, w którym program w polu komuni-
katów poinformuje, »e wyszukiwanie zostaªo zako«czone i ile kroków to wymagaªo
(por. rys. 13 na s. 14).
W tym momencie mamy wyekscerpowan¡ grup¦ ﬁszek, z których co najmniej
pierwsza i ostatnia s¡ zaindeksowane jako ﬁszki odpowiadaj¡ce poszukiwanemu
hasªu. Nale»y wi¦c wej±¢ do podgl¡du tego przedziaªu ﬁszek (za pomoc¡ skrótu
Ctrl+Enter), obejrze¢ skany, sprawdzi¢, czy zostaªy dobrze wskazane jako odpo-
wiadaj¡ce kwerendzie i zaindeksowa¢ je r¦cznie (por. rys. 14 na s. 15).
7. Lista skrótów
Ctrl+Enter  rozpoczyna kwerend¦ w polu kwerend
Ctrl+B  wyª¡cza/przywraca wyszukiwanie binarne w polu kwerend
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Rysunek 7. Zakªadki do ﬁszek
Ctrl+H  akceptuje podpowiedzi z innych sªowników i zapisuje je w polu edycji
Ctrl+strzaªka  wyszukuje w polu edycji hasªa z historii
Enter  akceptuje hasªo z pola edycji
Ctrl+V  wy±wietla podgl¡d ﬁszek
strzaªka góra/dóª  nawigacja w podgl¡dzie ﬁszek
Ctrl+K  klonowanie ﬁszek (nie dziaªa w trybie wyszukiwania binarnego)
Ctrl+D  dodanie zakªadki do ﬁszki
Peªna lista jest dost¦pna w samym programie w cz¦±ci menu o nazwie O programie
(por. rys. 17 na s. 18) oraz w manpage'ach programu.
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